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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 770/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957, y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Rosa Mosquera Pérez al Alférez de Navío
don Manuel Rebollo García.
Madrid, 23 de mayo de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 771/75, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. núme
ro 257, y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 24)). se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Cristina Cordón Scharfhausen al Alférez-Alumno
de Máquinas don Fernando Díaz-Guevara Domínguez,
no pudiendo hacer uso de la presente licencia, con
arreglo al párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada
Ley, en tanto no alcance el emplea de Teniente.
Madrid, 23 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 775/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante y cum
plidos los requisitos exigidos para ello, se dispone el
ascenso al empleo inmediato, con antigüedad del día
lo del actual y efectos económicos a partir del día 1 de
junio del ario en curso, del Conserje tercero de la
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir,don Severino Rodríguez Villaverde.
1V1adrid, 23 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES
- Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 774/75, del Diréctor de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Don Francisco Mercadal Cardona.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de primera
(Mecánico-Motorista), para prestar sus servicios en
la Estación Na‘val de Mahón, a partir (le la fecha de
iniciación .de prestación de servicios.. Cesará como
Oficial de segunda (Soldador).
Don Andrés Talar Sabaté.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario y la categoría pro
fesional de Oficial de segunda Administrativo, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Ma
rina de San Carlos de la Rápita, a partir del (lía 15 de
mayo de 1975 (1).
Don Francisco Barceló Balibrea.----Con carácter ni
termo, por plazo no superior a un año y la categoría
profesional de Oficial de • primera (Equipos Electró
nicos), para prestar sus servicios en el SriTE del Ar
senal de Las Palmas, a partir del día 15 de abril
de 1975 (1).
Don José Hilario .Pazos Díaz.---Con carácter 'in
terbio, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de tercera (Ajustador), para
prestar sus servicios en el Arsenal de Las Palmas, a
Partir del día 1 de abril de 1975 (1).
Don Nicanor Cobos Cobos.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1
(Madyid), a partir del día 14 de enero de 1975.
(1) Cesará al término del plazo indicado, o antes,
si se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.
Resolución núm. 773,/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms'. 247 y 252), se dispone
que el Cocinero de segunda don José Rodríguez Ra
mos, que presta sus servicios en la Ayudantía Ma
yor de la JAL, pase a la situación de "excedencia
voluntaria".
INIadrid, 22 de mayo de 1975.
&mos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 410/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
el Capitán de Fragata (G) (AS) .(CG) inglés, francés
don Francisco Obrador Serra realice el curso de Man
do Naval, que está previsto comience el día 8 de
agosto de 1975 y tendrá una duración de cuarenta y
dos semanas.
El interesado cesará en su destino, y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Gohnayo Cifuentes-Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Especialidad.
Resolución núm. 82/75, de lit Dirección de En
señanza Naval.--Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 26/75 '(D. ,O. nú
mero 36), de la Dirección de Enseñanza Naval, seles asigna a los Oficiales relacionados a continuación
los cursos de especialización que se indican:
MOTORES DE COMBUSTION (MC).
Capitán de Máquinas don Francisco Rosano Vilches,
Teniente de Máquinas (S) don Pedro Durán Florit.
Número 117.
MANTENIMIENTO
DE HELICOPTEROS (AvM).
'Capitán de Máquinas (El) don Antonio de Elizalde
González.
Teniente de Máquinas don Rafael Sánchez del
Alamo Martínez.
Teniente de Máquinas don Antonio Martín Ber
mejo.
ELECTRICIDAD (El).
Teniente de Máquinas (S) don Juan Francisco Ca
sado Franco.
Teniente de Máquinas don Carlos Molíns de Sas.
• Teniente de Mánuinas don Luis Manuel Carnicero
Iñiguez.
Teniente de Máquinas don Manuel Rabanal Viz
caya.
SUBMARINOS (S).
Teniente de Máquinas don José Manuel Duque
Alonso.
Teniente de Máquinas don Enrique González Gon
zález.
Los Oficiales reseñados anteriormente deberán ce
sar en sus respectivos destinos con la antelación su-.
ficiente para encontrarse el día 31 de agosto del afio.
actual en las Escuelas respectivas, excepto los de-e
signados para la Especialidad (S) que efectuarán su
presentación en la Escuela de Submarinos el día 9 de
enero de 1976.
Los designados para realizar la Especialidad de
Mantenimiento de Helicópteros (Avm), finalizarán la
primera fase del curso en la Escuela de Máquinas el
día 4 de abril de 1976, debiendo efectuar la segunda
fase en el CIANHE, desde el 7 de abril al 31 de
agosto del mismo arto.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concurso.
Resolución núm. 83/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por, Orden Ministerial número 220
de 1975 (D) de fecha 14 de marzo (D. O. núm. 62),
se nombra Alumnos de Ingenieros de la Armada (Ra
ma de Navales) a los Oficiales que a continuación se
relacionan:
Teniente de Navío (Er) don José Manuel Sevilla
López.
Capitán de Máquinas (IV) don José Maria Agui
rre Herrera.
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Capitán de Máquinas (El) don Victoriano Manuel
de José Alvarez.
Teniente de Máquinas (El) don Eladio Ferreiro
Díaz.
2. Los Oficiales citados anteriormente, deberán
cesar en sus actuales destinos con la antelación sufi
ciente para efectuar su presentación en la Esci.iéla
de Estudios Superiores el día 31 de agosto próximo.
Madrid, 22 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 432/75.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Recompensas, y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al perso
nal que a continuación se relaciona la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones calificadas
en el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla
y por aplicación del artículo 52, título II, capítu
lo II de la Ley número 15/70 (D. O. núm. 186), que
regula las Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
záción y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia Eleel Gobierno de 9 de ju
nio de 1952 (D. O. núm. 135).
Brigada Contramaestre don Marino Arranz Al
mendariz :
Indemnización
Pensión ...
• • • • • •
• • • • •
... 9.600,00
... 10.200,00
19.800,00
Sargento primero Mecánico don Fernando Domín
guez Fernandez :
Indemnización
Pensión ...
• • • • • •
• • • • • •
... 8.400,00
... 23.700,00
32.100,00
Ex Cabo eventual de Infantería de Marina Julián
Fernández-Cavada Solórzano :
Indemnización ... ... 9.783,00
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Marinero de segunda Francisco Acosta Pérez,
Indemnización ... • • • é • • • • • • • • 2.650,00
Madrid, 22 de mayo de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 9 de abril de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doña María del Carmen Barandiarán
Riario, huérfana del Comandante de Infantería de Ma
rina don Tomás Barandiarán Santamaría.—Sueldo re
gulador : 28.000 pesetas.—Porcentaje: 25.—Pensión
mensual que le corresponde : 8.750 pesetas.—Hasta Pi
30 de junio de 1974 : 7.000 pesetas.--Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 8.050 pesetas.—Fecha dé arran
que : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena (3).
Madrid.—Doña María Cariavate Barreda, huérfana
del Capitán de Corbeta clon Diego Cafiavate López.—
Sueldo regulador : 25.666 pesetas.—Porcentaje: 25.—
Pensión mensual que le corresponde: 8.020,81 pese
tas.—Hasta el 30 de junio de 1974: 6.416,66 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 7.379,15 pesetas,
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1971—Direc
ción General del Tesoro (3).
Cartagena.—Doña Juana Segura de jódar, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas don Diego Pérez
Albadalejo.—Sueldo regulador : 11.783 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde:
5.891,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974: pe
setas 2.945,83.—Hasta el 30 de junio de 1974: pese.
tas 4.713,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 5.420,33—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Cartagena (3),
Cartagena.—Doña Concepción García Sánchez, viu
da del Auxiliar primero de Infantería de Marina don
José Aliaga Buendía.—Sueldo regulador: 14,116 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 7.058,32 pesetas.—:-Hasta el 31 de marzo
de 1974: 3.529,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de
1974 : 5.646,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 6.493,66 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973. Delegación de Hacienda de Car
tagena (3).
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Cartagena.—Doña Rosa Clemente Fernández, viu
da del Maestre de Marinería don redro Caparrós
Hernández.—Sueldo regulador 9.683 pesetas.—Por
centaje 40.—Pensión mensual que le corresponde ::
4,841,65 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : pe
setas 2.420,83.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 3.873,33.—Hasta el 31 de diciembre de. 1974 : pe
setas 4.454,32.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—De1egación de- Hacienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Josefa Valero Quesada, vtda
del Músico de segunda de Infantería de Marina clon
Enrique Aliaga Buendía.—Sueldo regulador : pese
tas 10,383.—Porcentaje :40.—Pensión mensual que le
corresponde: 5.191,65 pesetas.—Hasta el 31 de marzo
de 1974: 2.595,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de .
1974: 4.153,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 4.776,32 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Car
tagena (3).
Cartagena.—Doña Aurelia Villamiel Naya, viuda
del Sargento (le Infantería de Marina don José de Pa
lacios jiménez.—Sueldo regulador : 10.150 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de:5.075 peseias.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
2.537,50 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 4.060.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 4,669.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.—Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de, las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
Previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe fommlar ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranquede este señalamiento y por cuenta del anterior, quequeda nulo.
Madrid, 9 de nbril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 97. Apéndice, página 10.)
•
Pensiones. En virtud de las facultades, conferidasa éste Consejo Supremo de Justicia Militar, y encumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 23 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vigo.—Doña Luisa Miguélez López, viuda del Te
niente de Navío don Mariano Francisco Astorga Gaz-•
tafíaga.—Sueldo regulador: 24.616 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual qué le corresponde: pese
tas 12.308,32.—Hasta el 31 de marzo de 1974: pese-.
tas 6.154,16.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pese
tas 9.846,66.—Hasta él 31 de diciembre de 1974: Pe
setas 11.323,66.—Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Vigo (3).
Cartagena.—Doña María García Onteniente. viuda
del Oficial segundo de Oficinas don Bartolomé Jimé
nez León.—Sueldo•regulador : 22.633 ptsetas.—Por
centaje : 40.—Pepsión mensual que le corresponde :
11.316,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
5.658,33 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 9.053,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
10.411,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
.tiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Car
tagena (3).
Sevilla.—Doña Ramona Maestre Hernández, huér
fana del Segundo Contramaestre de Puerto don Se
bastián Maestre Guerrero.—Sueldo regulador : pese
tas 15.283.—Porcentaje 25.—Pensión mensual que le
corresponde : 4.776,03 pesetas.—Hasta el 30 de junio
de 1974 : 3.820,83 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 4.393,95 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Se
villa (3).
Cartagena.—Doña Josefa y doña Dolores Preciado
González, huérfanas del Músico de segunda de Infan
tería de Marina don José Preciado Herrera.—Sueldo
regulador : 13.883 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión
mensual que les corresponde : 4.338,53 pesetas—Hasta
el 30 de junio de 1974 : 3.470,83 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 3.991,45 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Delegación de
Hacienda de Cartagena (4).
Madrid.—Doña Dolores Landeira Ruibal, viuda del
Auxiliar Administrativo de Almacén don Emilio Váz
quez Fernández. — Sueldo regulador : 15.283 pese
tas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corres
ponde : 7.641,66 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de
1974 : 3.820,83 pesetes.—Hasta el 30 de junio de
1974 : 6.113,33 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 7.030,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973. Dirección General del Teso
ro (3).
Málaga.—Doña Ana María Cobián Villar, huérfana
del Teniente Coronel. de Intendencia don Fernando
Cobián y Fernández de Córdoba.—Sueldo regulado‘r :
23.333 pesetas.—Porcentaje : 100.—Pensión mensual
que le corresponde : 29.166,65 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 26.833,32 pesetas. — Fecha de
arranque: 1 de octubre de 1974. Delegación de Ha
cienda de Málaga.
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Vizcaya.—Doña Rosa Cesárea Barcigalupe Cid,
huérfana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina don Manuel .Barcigalupe Martínez.—Sueldo re
gulador : 15.166 pesetas.—Porcentaje : 25 —Pensión
mensual que le.corresponde : 4.739,57 pesetas.—Hasta
el 30 de junio de 1974 : 3.791,66 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 4.360,41 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de febrero de 1974.—Delegación de Ha
cienda de Vizcaya.
Valencia.—Don Juan Cuenca Calabuig y doña Tri
nidad Martínez Guillarnot, padre y madre, respecti
vamente, del Soldado de Infantería de Marina Javier
Cuenca Martínez. — Sueldo regulador : 1.599 pe
setas.—Porcentaje : 100.—Pensión mensual que les
corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta el 31 de marzo
de 1974: 1.316,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de arranque : 22 de
julio de 1972. Delegación de Hacienda de Valen
cia (15).
Granada.—Don Francisco García Martín, padre del
Soldado de Infantería de Marina Antonio García Ló
pez. — Sueldo regulador : 1.599 pesetas. — Porcenta
je : 100.—Pensión mensual que corresponde : 2.500 pe
setas.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : 1.316,66 pese
tas.—Hasta el»31 de diciembre de 1974 : 2.000 pesetas'.
Fecha de arranque : 22 de julio de 1972 Delegación
de Hacienda de Granada (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Esta.do, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(4) Pensión actualizada, que percibirá en coparti
cipación y partes iguales, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la fecha
de arranque de este señalamiento y por cuenta del an
terior, que queda nulo. La parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella o aquellas
que laconserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(15) La percibirán en coparticipación y partes
'iguales, pasando por entero al que sobreviva, sin nece
sidad de nuevo señalamiento. Desde la fecha de arran
que hasta el día 31 de diciembre de 1973 percibirán
la pensión mínima de 1.125 pesetas mensuales, y desde
el día 1 de enero de 1974, según se indica en relación.
■•••••
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El regulador que se les fija lo es desde 1 de enerde 1975, por aplicación de la Ley 49/74.
(16) Desde la fecha de arranque hasta el día 31d
diciembre de 1973 percibirá la pensión mínima d
1.125 pesetas mensuales, y desde el día 1 de enero
de 1974, según se indica en relación. El regulador que
se le fija lo es desde 1 de enero de 1975, por aplicacióde la Ley 49/74.
Madrid, 23 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 107.—Apéndice, pá
gina 12.)
EDICTOS
(306)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 78 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Raúl Soutirio Torres,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 13 de mayo de 1975 fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 14 de mayo de 1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(307)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 2 de 1974, instruido por pérdida de la
'Cartilla Naval Militar del inscripto. de Vigo Cons
tante Martínez Vázquez,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 13 de mayo de 1975 fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento.
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 15 de mayo de 1975. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(308)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 94 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Angel Hernández Jordán,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 94/74, se dei
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip.
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tión Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
tos Angel Hernández Jordán ; incurrirdo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la en
tregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de 'Gran Canaria, 7 de mayo dé 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
-(309)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 134 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Gregorio Borges González,
Hago constar: Que en decreto auclitoriado, obran
te en el expediente de Varios número 134/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ciónIllarítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
as Gregorio Borges González ; incurriendo en res
ponsabilidad quien la -encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(310)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 125 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ahamed Mohamed Mohamed,
Hago constar: Que en decreto auditoriado, obran
teen el expediente de Varios número 125/74„ se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ciónliarítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Ahamed Mohamed Mohamed; incurriendo en
responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
-
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(311)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Cdronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 80 de 1974, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima deAlberto Torres Castillo,
llago constar: Que en decreto auditoriado, obran...
te en el expediente de Varios número 80/74, se declara acreditada la pérdida de la Libreta. de Inscripción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Alberto Torres Castillo; incurriendo en responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio HerreroSantiago.
,
(312)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 151 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Domingo Hernández Ventura,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 151/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Domingo Hernández Ventura; incurriendo en
responsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
,Slantiago.
(313)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 113 de 1974, instruido por
pérdida de la 'Libreta de Inscripción Marítima de
jacinto Vega González.
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 113/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Jacinto Vega González ; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la en
tregue a la Autoridad de arma.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(314)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 46• de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Cifuentes Medina,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 46/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Francisco Cifuentes Medina ; incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(315)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería dl Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 117 de 1974, instruido por
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pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
SAntiago Santana Marrero,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 117/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Santiago Santana Marrero ; incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(316)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente 1Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de Varios número 93 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ahamed Mohamed Mehand,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 93/73, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
masción Marítima del inscripto en el Trozo de Sidi
Ifni Ahamed Mohamed Mehand ; incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo dé 1975.
El Teniente Coronel, juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(3.17)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 45 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José A. Girony Puche,
Hago constar: Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 45/72, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas José A. Girony Puche; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la entre
gue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
LXVIII
(318)Don Emilio }Terrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 15 de 1972, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Hosain Embarc Reguibi,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran.
te en cf expediente de Varios número 15/72, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Hosain Embarc Reguibi ; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la en
tregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(319
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 82 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Sixto Hernández Sánchez,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 82/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Sixto Hernández Sánchez; incurriendo en res
ponsabilidad quien la encuentre o la posea y no la
entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente 'Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
(320)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 127 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Andrés Domínguez Gil,
• Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 127/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Andrés Domínguez Gil ; incurriendo en respon
sabilidad quien la encuentre o la posea y no la en
regue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975.
El Teniente Coronel, juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
s
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